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１１：００－１１：５０ 「漢字」 「漢字」 「生活と文化」 「専門語彙」 集会















































































































































































































































































































































Ａ１ Ａ２ Ｂ１ Ｂ２
Listening ８．３％ ６９．４％ ２２．２％ ０％
Reading ５．６％ ７２．２％ １９．４％ ２．７％
Spoken interaction ８．３％ ４４．４％ ４４．４％ ２．７％
Spoken production １１．１％ ５２．７％ ３３．３％ ２．７％













大変満足 まあまあ満足 やや不満 不満
研修全体 ７３．０％ ２７．０％ ０％ ０％
日本語プログラム全体 ７３．０％ ２４．３％ ２．７％ ０％
科目評価（活動） ６２．２％ ３２．４％ ２．７％ ２．７％






















































（３）Council of Europe「Common European Framework of Reference for Languages − Self-assessment grid」を使用。
<http://europass.cedefop.europa.eu>（２０１６年８月１５日参照）
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